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En medio de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la infección por COVID-
19, causada por el virus SARS-CoV-2, los investigadores alrededor del mundo están 
trabajando fuertemente en diferentes campos de estudio, no sólo para encontrar una solución 
farmacológica que permita generar inmunidad o combatir efectivamente el virus, sino 
también para facilitar la identificación de casos positivos, mitigar el contagio y reducir sus 
efectos en todos los ámbitos.  En este sentido, las diferentes ramas de la Ingeniería y la 
Tecnología aplicada juegan un papel fundamental en el desarrollo de soluciones que se puedan 
trasladar rápidamente de un ambiente de laboratorio a un ambiente de aplicación. 
Dada la importancia de la diseminación del conocimiento científico generado, se ha 
incrementado notablemente la publicación de manuscritos en formato pre-impreso, tanto en 
plataformas dedicadas a este tipo de publicaciones, tales como ArXiv, MedRxiv, bioRxiv, entre 
otros [1]; como en revistas científicas arbitradas por pares [2],[3].  Esto con el fin de facilitar 
el acceso a los nuevos resultados de investigación, como soporte para la generación de 
conocimiento y la búsqueda rápida de soluciones. Incluso, esta ha sido una manera de generar 
red de coautorías entre grupos de instituciones, autores de diferentes países unidos en una 
sola búsqueda, combatir la pandemia [4]. 
La publicación de trabajos pre-impresos, adolece sin embargo de la garantía sobre la 
rigurosidad y calidad científica que se genera a través de la revisión por pares académicos. 
Por esta razón, revistas y editoriales, trabajan a doble marcha para revisar, editar y publicar 
artículos de investigación, revisiones y notas técnicas relacionadas con la COVID-19, en un 
tiempo record. Además, de forma generalizada se ha habilitado la publicación en acceso 
abierto, con el fin de garantizar el acceso a todo el contenido sin restricciones, en procura de 
lograr también un avance rápido en las investigaciones.  
En ediciones pasadas, la revista TecnoLógicas ha presentado el papel de los avances en 
temas como el internet de las cosas [5], las comunicaciones digitales [6] y la ingeniería 
biomédica [7] para la solución a problemas de alto impacto. Hoy, estas mismas tecnologías 
podrían ser clave en el monitoreo, vigilancia, detección y prevención del contagio por 
coronavirus, así como en la mitigación del impacto en la salud de la población, la economía, la 
educación, entre muchos otros aspectos sociales [8-10].  
En atención a la necesidad de la diseminación del conocimientos científico y tecnológico 
relacionados con investigaciones y desarrollos tecnológicos, que buscan contribuir a solucionar 
problemas generados por la COVID-19, para mitigar o combatir los efectos de la pandemia 
en Latinoamérica,  la revista TecnoLógicas abre un espacio de divulgación de manuscritos 
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en versión pre-impresa en las diferentes tipologías, es decir, artículos de investigación (cortos 
y completos), notas técnicas y  artículos de revisión. Estos manuscritos son sometidos a una 
evaluación para su publicación formal en la revista, pero no han superado aún el proceso de 
revisión por pares académicos; sin embargo, se ponen a disposición de la comunidad, por su 
potencial contribución a la búsqueda de soluciones rápidas a dichos problemas. Los derechos 
de autor de estos manuscritos pertenecen a los autores, quienes han autorizado a la revista 
TecnoLógicas a realizar la publicación pre-impresa en esta sección bajo la licencia 
internacional CC-BY-NC-ND 4.0. Al finalizar el proceso de evaluación por pares, el 
manuscrito es retirado de esta sección, ya sea por ser aprobado para publicación e inclusión 
en un número formal de la revista, o por ser rechazado. 
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